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ABSTRAK
Kata Kunci : power otot lengan dan keterampilan permainan bola voli
	Penelitian ini berjudul â€œHubungan Power Otot Lengan Dengan Keterampilan Permainan Bola Voli Pada Pemain Klub Espande
Banda Aceh Tahun 2013â€•. Permainan bola voli dominan menggunakan lengan. Untuk memperoleh kesuksesan dalam permainan
bola voli memerlukan komponen kondisi fisik salah satunya power otot lengan. Permianan bola voli memiliki beberapa teknik dasar
seperti: service, passing, smash dan blocking. Penelitian ini adalah penelitian diskriftif yang  bertujuan untuk mengetahui hubungan
power otot lengan dengan keterampilan permainan bola voli pada pemain klub Espande Tahun 2013 yang berjumlah 12 orang.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Tes Power otot lengan  yang diukur dengan tes Two hand medicine ball
â€“push, (2) Tes keterampilan permainan bola voli dengan menggunakan item tes service,passing, dan smash. Data diolah dengan
menggunakan teknik statistik dalam bentuk perhitungan nilai Rata-Rata(mean), Simpangan Baku /Standard Deviasi (SD),dan Uji
Korelasional. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : rata-rata X = 5.5, dan Y = 25.57, nilai SDx = 0.56, dan SDy =
1.75, hasil perhitungan nilai korelasi antara variabel power otot legan (X) dengan keterampilan permainan bola voli (Y) di peroleh
nilai rxy = 0,72. Hasil ini menyimpulkan bahwa power otot lengan  (X) mempunyai hubungan yang signifikan terhadap
keterampilan permainan bola voli (Y). Selanjutnya hasil  diterminasi  52% menunjukkan bahwa faktor power otot legan
berpengaruh terhadap keterampilan permainan boli voli, sedangkan sisanya 48% ditentukan oleh faktor lain. Hasil pengujian
hipotesis menunjukkan bahwa Kriteria Pengujian, taraf siqnifikan  = 0,05. Diterminasi  Koefesien DK = n â€“ 2 = 10 Sehingga
diketahui t- tabel = 1,812 dan t- hitung =3.30. Maka t-hitung > t-tabel yaitu 3,30 > 1,812 artinya terdapat hubungan antara power
otot lengan dengan keterampilan permainan bola voli pada pemain klub Espande Banda Aceh Tahun 2013.
